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Edward Józef TANGL (1848–1905) – anatom roślin, docent Uniwersytetu Lwowskiego (1871–1876), 
profesor Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Dublanach (1874–1876), profesor Uniwersytetu Fran-
ciszka Józefa w Czerniowcach (1876–1905), założyciel Ogrodu Botanicznego i Instytutu Botaniki 
tegoż uniwersytetu, odkrywca plasmodesm. Prace Tangla sprawiły, że roślinę uznano za organizm. 
Była to jedna z podstawowych zmian paradygmatu w botanice.
Fotografia wykonana w atelier Józefa Edera we Lwowie przed rokiem 1876, wymiary 64 × 102 mm. 
Fotografia zawarta jest w albumie dedykowanym austriackiemu botanikowi Eduardowi Fenzlowi 
(1808–1879) z okazji jego 70. urodzin w roku 1877 przez europejskich botaników. Album przekazał 
Instytutowi Botaniki Uniwersytetu Wiedeńskiego w styczniu 1931 wnuk Fenzla – Erich Tschermak-
-Seysenegg (1871–1962), słynny ponowny współodkrywca praw Mendla. Właściciel: Uniwersytet 
Wiedeński, Katedra Botaniki i Badań Bioróżnorodności, Kolekcja Historyczna, sygn. PN1/84. 
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